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The cooperation between Indonesia and China in economic is increasing in 
recent years. Coupled with the Chinese in Indonesia is the world's most populous 
nation, Chinese teaching and learning in Indonesia has great strategic importance to 
study. 
The paper can be divided into 4 parts, includes four aspects of this subject, that is, 
the relationship between language teaching and cultural teaching, intermediate level 
of the listening and speaking textbooks classified in the analysis of cultural factors, 
Bandung International Language College intermediate learners of foreign languages 
listening and learning situation analysis, statistical classification of cultural factors in 
teaching materials of instructional design. 
The second part focuses on the relationship between language teaching and 
cultural teaching, through the discussion of the relationship between the two, come to 
the importance of cultural teaching in foreign language teaching and the significance 
to clarify concepts, according to the teaching of listening and speaking teaching and 
cultural factors to achieve the goals, proposed cultural factors in listening teaching 
courses in the important position of providing a basis for later expansion.  
Chapter III is the intermediate of the listening and speaking teaching basic 
framework and analyze the design of practice after class, knowledge on cultural factor 
of vocabulary in the textbooks from the cultural factors cultural and communication 
factors to summarize and classify, culture the necessity and conducted a questionnaire 
survey on students ' learning needs analysis to provide the necessary evidence.  
The fourth chapter is based on the first three chapters of the study, according to 
the actual situation, taken on the cultural factors in listening teaching for teaching 
methods of discussion and conclusion. The actual teaching, instructional design 
Through above four parts of discusses, to Bandung international language 

















basic situation Indonesia Bandung international language College intermediate stage 
of listening and speaking class, strengthening and improved courses design of the 
college and teaching method and provides reference to Chinese teachers , conducive 
to a better development of the college. 
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